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ABSTRAK 
 
Semakin  berkembangnya  sistem  komunikasi,  khususnya  di 
bidang  modulasi  digital  menuntut  para  praktisi  (mahasiswa)  yang 
mendalami  bidang  telekomunikasi  untuk  memahami  modulasi  digital 
secara lebih jelas.  
Pada  Proyek  Akhir  ini  dibuat  sebuah  on-board  prototype 
(simulasi hardware) sistem modulasi digital dengan menggunakan board 
DSK TMS320C6713. Pembuatan programnya menggunakan bahasa C 
dengan  software  Code  Composer  Studio  (CCS)  versi  3  yang  dipakai 
secara khusus untuk pemograman di board DSK TMS320C6713. Teknik 
modulasi yang digunakan untuk simulasi adalah teknik modulasi digital 
dengan metode Binary Phase Shift Keying (BPSK).  
Proyek  Akhir  ini  melalui  beberapa  tahapan  yaitu,  disiapkan 
teori-teori  yang  berkenaan  dengan  sistem  modulasi  digital,  dibuat 
software simulasi dengan DSK TMS320C6713, dan terakhir dianalisa 
hasil simulasinya. 
 
Kata kunci   DSK TMS320C6713, Modulasi Digital, BPSK 
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ABSTRACT 
 
The continued development of communication systems, particularly 
in the field of digital modulation requires the practitioners (students) 
who explore the field of telecommunications to understand more clearly 
the digital modulation. 
This  final  project  created  a  prototype  on-board  (hardware 
simulation) digital modulation system using TMS320C6713 DSK board. 
Making the program using C language software Code Composer Studio 
(CCS) version 3 is used specifically for programming the TMS320C6713 
DSK.  Modulation  technique  that  is  used  for  simulation  is  a  digital 
modulation technique using Binary Phase Shift Keying (BPSK). 
This final project through several stages that is, put the theories 
relating to digital modulation systems, created progam simulations than 
implemente  to  TMS320C6713  DSK  board,  and  finally  analyzed  the 
results of the simulation. 
 
Keyword - DSK TMS320C6713, Digital Modulations, BPSK 
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